




内容提要 权力是组织 中一种 无形 的 力量
,







这些不 同 的权力理论论述 了组织 中的权力
拥 有者如何运用权 力去影 响他人的行为
,
以 实现组 织 的 目标
。
本论文通过时 韦伯 的正 式权 力理
论
、












































































































































































































































































































































































































































































































权力的基础 依法确定的职位 认识客观规律的知识 下级对权力的接受
权力的顺序 自上而下 对权力的共同享受 自下而上














































































































































































































































































作 为权威的发布者的上级与作为权威的接受者 中上下级之间的角色差异没有关 系
。
命令的发布者
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